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(2J%*[>%*: (*B[ 1,%>,4' (>:' DH%:8[    N94" (>:4' DH4%:8
>%*:[>%*: DJj I:[ASP) #3KcB[35 .>?PQ% E&$ D:.
9K) 1,)V EBq   *% IB?4. B> ?45 B >:d >:":) IB?. B> A3' ,%>
&>:' (P25 ? AJ%.
    4l)% IB?4. ,> >%?4Q% 94 A3l3)-X[C^/b±b`//u  IB?4. ,> B
 2B,%>Xh/b±Xe/X0>:' .    *% ;4dg .>?4PQ% E&4$ A3l3)
 l)% IB?. ,> (),>-X[//u±``/Xb  (4),> *% NO DW #% I>:'
 D'0`/h±e//Ch9K) 1,)V Y *% DW #QJ p5W,%>)&$'
)000b/0P<(.     IB?4. ,> (4),> *% ;4dg .>?4PQ% E&$ A3l3)
 2B,%>`/^±/h/X`   D4' (4),> *% NO DW #% I>:'X/u±e^/XX
9K) 1,)V Y *% DW #QJ ?33 ,%> 42 &4$' )bh/0 =P(.
q    1,4)V GH48% IB?4. B> ,> (),> *% NO .>?PQ% E&$ EB
9K),%> (= %, 1)&5>)00C/0<P(.D'    p54W ?4lJ> E,4d@
     (42J%* *% N4O .>?4PQ% E&4$ A3l3)^/Ch   IB?4. ,> *43H)%
l)%-X Be/0>:' 2B,%> IB?. ,> *3H)%.  4l)% ?4) DU3H ,>-X
)C E&) D' *B, ,> k?.^ D4Hq5 (  #d4P    42B,%> IB?4. D4'//b0
  %, (42J%* *% NO .>?PQ% E&$ p5W &_,> D4' ,:4M 49K),%>
>:2 {|=).
DHq5 ,> (2J%* *% NO .>?PQ% E&$ ? *% IB?. B> A3' 45 1`
 ^ GH8% (),> *mV *% NO9K),%>   &4$ I&54=) 1,4)V.  D4'
 ,d@zl)% ?3-Xk,!~ DHq5 *% .>?PQ% E&$ p5W ,> NO
#% I&$ I&5=) (),> *mV *%. R45 A349~    E&4$ p54W &4B,
    4l)% IB?4. D4KYZ) E&4) ,> .>?PQ%-X G)4W 49K),%> #4%
)00C/0P<(.,?' 2B,%> IB?. ,> AS3Y5    345 D4W >%> (4=
 ?33 49K),%>    D4:2 .>?4PQ% E&4$ p54W ,> 1 45  >,:4) 1
#% I&= I&5=) p5BO)h`/0 =P()B&" I,2$C(.
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 !"#)$:( A3l3) l)% IB?. ,> (),> *% NO B ;dg .>?PQ% E&$X 2B,%> IB?. B
),> I,B>
{8$ IB?.
(),> ;dgB% DHq5kB> DHq5k: DHq5k,!~ DHq5RU9O DHq5R=$ DHq5RHq5 DHq5RH=5 DHq5
l)% -X//u±`/Xb//u±^/XX^/^±u/XC`/^±0/X0e/h±///e`/h±b//X//h±u//0C/h±//Cu0`/h±e/Ch
2B,%>`/^±//X`//u±e/XX//u±X/XX//u±u/X///u±C/X///u±h/XCX/u±X/XCX/u±b/X/X/u±e/XX
(:)*V JH0b/0>p0b/0>p0b/0>p0b/0>p00C/0>p00C/0>p00C/0>p00C/0>p00C/0>p
 *% NO .>?PQ% E&$ A3l3) DPJ6) #!"l)% IB?. B> A3' ),> I,B> yP\?' p5BO >,:) 15&\%B (2J%*-X   D4W I&4$ D%,% 2B,%> B
(=l)% IB?. ,> DW #% (V ?.-X)eb% (% (),> *% NO DW Y\,> &>:' :H) .>?PQ% 1%,%> (),> *% ;dg D:2 *%J) A3 D4' (%-)u/e% (
 p5WJ#% DHQ.R5A39~)Xb% (>?PQ% 1%,%> D' DW 3q8 .)u/Xh% (#% DHQJ ?33)I,2$ B&"XB/(.
 !"# )%(:l)% IB?. B> ,> (),> *% NO B ;dg (2J%* *% NO .>?PQ% E&$ %B%?Q LJ*: -X2B,%> B (= %,)&5>
),> IB?.
%B%?Q
.>?PQ% E&$
l)% -X2B,%>
(),> *% ;dg(),> RH=5 DHq5(),> *% ;dg(),> RH=5 DHq5
>%&K&_,>>%&K&_,>>%&K&_,>>%&K&_,>
I>?PQ% ?3m00X/C/bb00bu/^
3q8/CXb//u/Xh/0X/XXCbh//e
:H)Xueb`^/e`0e/eeX/C/bh
&J&$000000`C/h
!"#  )&(: >,:) 15&\%B (2J%* *% NO .>?PQ% E&$ A3l3) DPJ6) #!"
 p5BO)(),> *% NO B ;dg ( IB?. B> ,>l)%-X#% I&$ D%,% 2B,%> B
),> I,B>
{8$ IB?.
;dg *%(),>(),> RH=5 DHq5
l)% -X//u±`/Xb0`/h±e/Ch
B,%>2`/^±//X`X/u±e/XX
IB?. B> A3' (:)*V DU3H000b/0P<
DHQJ ,>5&$ ,?' J)) i'%: B 1>?Q E|=) ' (2J%* *% NO .>?PQ% E&$ (3) od,% DKYZ) AJ% d" 1 .   E&4$ A3l43) A3'
 EG3B (2J%* *% NO .>?PQ%)00C/0(P<[ >%*: (*B)00C/0(P<  (>:4' I%:|Y> B   >%*:4 N94")00`/0P= (   1,4)V o4d,% 49K),%> 1
&$ I&5=))B&" I,2$`(.
 !"# )':( ;2S) ?) D' ;J2 yP\ ?' p5BO >,:) 15&\%B %B%?Q LJ*:
) (= %, I&9JV ,> HQJ,>&5>
 ,> HQJ,> ;2<) ?) D' ;J2
I&9JV
l)% -X2B,%>
>%&K&_,>>%&K&_,>
D7'Xu//eh^//C`
1>B&\ C`C//`Cb^//e
?38be/^XXu/b^
 !"#$% &'( )*+, -.$/. 0%*1/#23'4.,. 5'6%. 78  9:%# 03;*<  =.!*>$? 2@A8
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 I,2$ B&"`[ 15&\%B ?H=3' DW #% DHS AJ% ?l3' p5BO
l)% IB?. ,>-X)//eh% (  %, 54) AmB, ?) DW &9H$%> ;J2
&95> D)%>% I&9JV ,>[ 2B,%> IB?. ,> DW Y\ ,>)u/b^% ( ;J2
& (V ?) D'&9H$%.
ƽźǀĭƶŬǀŤƳƹŦŰŝ
l)% :PW DW >%> (= ?c\ i36-X    E&4$ p54W y4":)
  43q8 B :H) .>?PQ% 4) >>?4..    E4636 D493)* A4J% ,>
#% I&$ kU% DHQ?=3O 15,:=W ,> 1>&KH). #43O DKYZ) ,>C
   k4U% I>?4PQ% (%,23' ,> &3% T3:H9O %*:SJ% ?3 (%:9@ ' DW
&$[ ?)C 4l)% *B, ,> k?.-X     42B,%> IB?4. D4' #d4Pb0%
 %, .>?PQ% E&$ p5WD',:M9K),%>  >:42 {|4=) 1)Ce(.
DKYZ)A3O (%:W/D'l)% ?3 ,?' ,:9)-X ,B) .>?PQ% ?'
&$ kU%.D:25DHq5 ,> 45 1^[e[`[/B0    (4),> *4mV *% N4O
 'J*,%)&&$[,>  4l)% IB?4.-X  EB4q  1,4)V 49K),%> ,> 1
D:2 E%?2 p5W5 D4Hq5 ,> 45 ^[eB`    (4),> *4mV *% N4O
R=~ ,3P' p5W AJ% DW &$ I&5=)>:' 2B,%> *% ??3.)//(.
NH2 p5BOX[I>?PQ% (%,23' ,> DW      4' (4)* R45 4dZg T4
&$ kU% .>?PQ% &c 15B,%> ?)[ ) p54W 43l3  E&4$ A
 .>?PQ%`/C/H)%3l)% IB?. ,> *-XBe/CH)%3 2B,%> IB?. ,> *
>:'.> E,d@ D'J ?) ' ?l/  4l)% *B, ,> k?4.-X   E&4) D4'`
 ,> .>?PQ% E&$ p5W DHq5e *% ?qC0  B 4l)% IB?4. ,23'C
 *% ?qC0'3&$ +,%-. 2B,%> IB?. ,2.% ,> 4J6 A 43 D4' i  ?4
)5B,%> ()* R5 ?) &, .>?PQ% &c  4l)% ;42S) B-X
' p5W yd3 ' .>?4PQ% E&$ ,> ?H=3  4) (%,42 >>?4.. ,>
 B% p5BOzl)% ?3-XD',:M9K),%>  D4Hq5 *% 1`[XB/  ,S4$V
&44$)/X(. #44,:3Y D44KYZ)` D44' D44W  44 44,?' ,:449)z ?3
 &4$ k4U% (42J%* *% N4O .>?4PQ% ?4' &34% T43:H9O%*:W>
 1,)V EBq #P%:H9K),%> 1#P E%?2 p5W ,>5 >:8 1
+,%-. %, ?' AJ>% B T' pU9 &49W)/`(. D4'  ?4 4)  &4,
D' D4:2 >B&) >%&K ;3Y> 45     D4U3H (42J%* *% N4O I>?4PQ% 1
 p5BO9K),%>#P3)/b(.
D',:M 7W)    J%j4m ;42S) *% I>qH4% DW >?W (3' A39~ (%:
l)%-XD' 4' I%?25 J ),> T E,:_    &4c >,%&H4% 145B,%>
  ,%:8?34$ B ,>) ?' d" Dc,@ (B&' B y9) $B, .>?PQ%
  #44% (442J%* *% N44O .>?44PQ% (44),> ,>.  >!944=3O D44' 449'
()*5 D4Jj ?)% ,> ? y\_ 1[  >!94=3O 4)   ,> D4W >:4$
l)% n?~ &3% ?) ;J2 k&@ E,:_-XD' 5) AmB, E,:_
)(%:/ X&@B&U9. >%?Q% lHq5 J%jm D)?' ,> 5) I.
ƾƳřŵŹŶƣƹźĪƄţ
Y: P) *%3    ?d ?!4$ y4|H9) 4),> H4$%&!' -W%?) A 4J B - 43 -
D' ,> DW %,>), ?236 (& 43 ?4c\ i[ T42W 45 4$ J 
' &% I>:2!JB ?S= #) %>,&g2J&.
1
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2
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3. Nemets
4
. Liorent
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